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H.D.ソ ー ロ ウ の 経 済 観
冨 永 和 元
I
H.D.ソ ー ロ ウ(HenryDavidThoreau1817～1862)は,彼 の ウ ォル デ
ン池 畔 で の 独 居 生 活 を 『ウォル デ ンー 森 の生 活 』(Walden,orLifeinthe
W∂04s)と い う一 冊 の本 に して 出版 した 。 この作 品 はた だ 単 に,ソ ー ロ ウの ウ
ォル デ ン池 畔 で の生 活 記 録 とい うだ け に と ど ま らず,彼 の社 会 に対 す る考},
また 彼 の愛 した 自然 へ の思 いが ち りば め られ た 随 筆 で あ りア メ リカ文 学 史 上 に
残 る傑 作 と して 今 目に読 み継 が れ てい る。
こ の作 品 は,全 部 で18章 か ら成 りそ の第 一章 は 「経済 」`Economy'の 章 で
始 め られ,そ の分 量 は一 番 多 く 『ウ ォル デ ン』 全 ペ ー ジ数 の約4分 の1に も及
ん で い る。 自然 を こ よ な く愛 し,精 神 性 を重 ん じた 超 絶 主 義 老 ソー ロウは そ の
作 品 の 第 一 章 を 「経 済 」 で 始 め た 。 この 「経済 」 の章 は 内容 的 に4つ に 分 類 す
る こ とが で きる 。
① 自己 の生 活 を 見つ め なお す 目
② 衣 ・食 ・住 につ い て考 え る こ と
③ 自 ら の ウ ォル デ ン生 活
④ あ りの ま まに 真 実 に 生 き る とい うこ と
① は序 章 的 な 部 分 で あ り,人 間生 活 に対 す る ソー ロ ウの考},意 見 が述 べ ら
れ て い る 。 ② ③ に つ い て は 衣 ・食 ・住 とい う人 間 が 生 活 す る うえ で 必 要不 可欠
な もの に対 して の ソ ー ロ ウ の意 見,言 い 換 えれ ば 彼 独 自 の具 体 的 な 「経 済 」に対
す る考 え を 見 る こ とが で き る。そ して④ は この 章 を 通 して の ソー ロ ウの考 え,
思 想 で あ って ま とめ の 部 分 で あ る。そ の よ うな 「経 済 」 を 第 一 章 に もっ て き て
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い る こ とは,興 味 深 い こ とで あ る と同 時 に疑 問 に思 わ れ る こ とで もあ る。 ソー
ロウは は た して こ の 「経 済 」 の章 で何 を言 お う と してい る のだ ろ うか,そ して
ソー ロウ の言 う経 済 とは ど の よ う な も の か 。 以下 で は 『ウ ォル デ ン』 の 「経
済 」 に つ い て 考}な が ら,ソ ー ロ ウが言 う経済 とは何 か,ま た,彼 は ど うして
これ を 最 初 に も っ て きた のか を 明 らか に しな が ら ソー ロ ウの経 済 観 に つ い て 考
察 してみ た い 。
ソー ロウ の時 代 の ア メ リカ経 済 は イ ギ リス 産 業 革命 の影 響 を 受 け,ニ ュー イ
ング ラ ン ドお よび 東 部 諸 都 市 で の木 綿 工 業 を 中 心 に した工 業 化 とペ ン シル ヴ ェ
ニ ア州 西 部 を 中心 とす る製 鉄 工 業 を軸 に した い わ ゆ る ア メ リカ産 業 革 命 の時 代
で あ った 。そ して河 川 補 修,運 河 お よび 有 料 道 路 建設 につ づ き鉄 道 網 も急 速 に
整 備 され て い った 。経 済 は発 展 し,大 量 生 産 ・大 量 消 費 の波 が押 し寄 せ て きた
の で あ る 。 こ の 時代 の ア メ リカ 国民 の多 くは こ うした 経済 発 展 を喜 び,よ り豪
華 な 家 に住 み,よ り うまい ものを 食 べ,よ り美 しい 衣 装 を身 につ け るた め に働
い た 。経 済 は物 質 中 心 主 義 に な り現 代 的 経 済 意 識 へ 変 わ って い った 。 こ うい う
時代 に ソー ロ ウは 生 きた 。 彼 は そ の社 会 を み て 「わ た しは コ ン コー ドを ず い ぶ
ん 歩 き まわ った が,店 に しろ事 務 所 に しろ 畠 に しろ,い た る ところ で,住 民 は
百 千 の や り方 で 苦 行 を して い る よ うに思}た 」1)と言 い,ま た バ ラ モ ン教 徒 の数
hの 苦 行 を 挙 げ,「 一 そ うい った 自分 か らす す ん です る苦 行 の姿 で さえ,私 が
日hに 目に す る光 景 ほ ど信 じが た く,驚 くべ き も ので は ほ とん どあ り}な い」2)
と言 った 。 ア メ リカ国 民 が 求 め て い る もの す べ て が ソー 官 ウに とっ て不 要 な も
ので,そ れ を 得 るた め に人 々が して い る労 働 は 彼 の 目に は苦 行 に しか うつ ら な
か った 。 彼 に は 親 か ら相 続 した 畠 や 家畜 や 農具 な どは手 に入 れ る よ りも,そ れ
か ら免 れ る方 が む ず か しい不 幸 に しか 思 え な か った し,そ ん な不 要 な世 襲Y'よ
っ て人 生 を 送 る こ とは 愚 か者 の生 涯 だ と考 え た 。 ソー ロ ウは また,ア メ リカ人














ソー ロ ウは 多 くの ア メ リカ人 は 単 な る無 知 と誤 解 か ら,人 生 を人 為 的苦 労 と
余 計 な原 始 的 労 働 に よ って 無駄 に過 ご し てい る と考}xた 。 そ して,そ れ は機 械
以 外 の何 物 で もな い と言 った 。 また あ る者 は 上 着 や靴 の代 価 が支 払 えず に借 金
し,そ れ か ら抜 け だ す た め に もが き苦 しん で,結 局 支 払 うこ とが で きず に死 ん
で 行 くのだ と述 べ て い る 。そ して 自分 た ち が 社会 の 奴隷 と して使 わ れ ない よ う
に 気 を つ け う と警告 して い る。 彼 は 自分 の生 活 を も う一 度 見 なお してみ う と訴
え て い る の だ 。 そ こに は ソー ロ ウのそ の 時代 に反 抗 す る精 神 が あ る。 ど うして
人 は 人 間 ら し く生 き られ ない のか,経 済 的富 や 物 質 的豊 か さ に と らわ れ す ぎて
人 間 本 来 の生 き方 を忘 れ,経 済 のた め に働 く機 械 に成 り下 が っ て い る人 々に 対
す る ソ ー ロ ウの思 いが 記 され て い る。彼 は また 「大 衆 は静 か な絶 望 の生 活 を お
く って い る」4)と言 い 「型 に は ま った,無 意 識 の絶 望 は人 類 の遊 戯 とか 娯 楽 とか
いわ れ て い る も の の下 に さえ 隠 され て い る」5)と 言 って 人 々の絶 望 の深 さ に つ
い て述 べ,そ れ に陥 らな い た め に は 「だ が,.絶 望 的 な事 を しな い のが 知 恵 の 特
色 の一 つ で あ る」6)とい う考xを 記 して い る。で は 「絶 望 的 な 事 」 とい うの は ど
の よ うな こ とで あ ろ うか 。 これ は精 神 性 を 忘 れ た 機 械 的 な 生 活 で あ り,ソ ー ロ










こ こに は ソー ロ ウの個 人 主 義 が あ る。 彼 に とって は 人hの 助 言 は価 値 あ る も
の で は な か った 。先 輩 た ち の人 生 へ の試 み は 彼 に とって は 何 の益 に もな らな か
った 。 彼 は 自分 の 目で 見 て 考}そ して行 動 す る 「自己 の生 活 を 見 つ め な お す
目」 を 持 た な け れ ば な ら ない と言 って い る。
これ まで ソー ロ ウ の生 活 に 対 す る視 線 を 見 て きた 。以 下 で は 彼 独 自の 具 体 的
衣 ・食 ・住 に対 す る考 えを 見 てみ よ うと思 う。
H
ソー ロ ウは人 間 が 生 活 す るた め の必 要 物 に つ い て 次 の よ うに考 えた 。 「多 く
の動 物 に とっ て は生 活 の 必要 物 は一 食 物 一 だ け しか な い 。」8)また 「動 物 はす べ
て食 物 とか くれ が 以上 の もの を必 要 と しな い。」9)そ し て 「 動 物 の生 命 とい
う言 葉 は,動 物 の 熱 とい う言 葉 とほ とん ど同意 語 で あ る こ とが わ か る。 な ぜ な
らぽ,食 物 は わ れ わ れ の体 内 の火 を保 持 す る た め の燃 料 と見 な され うる そ
して 燃 料 は そ の食 物 を 調 理 す るた め,も し くは 外 部 か ら加}る こ とに よっ て,
わ れ わ れ のか らだ の熱 を 増 す 役 を す るだ け で あ る が,住 居 と衣 服 も こ う し
て発 せ られ 吸 収 され た 熱 を保 持 す る役 を す るだ け だ か らで あ る」1°)として い る。
動 物 に とっ て必 要 な も の は熱 を つ くる源 とな る も の と,そ の熱 を保 つ もの だ け
で あ り,人 間 も動 物 で あ る な らばそ れ 以 上 の何 を 必 要 とす るの か と ソー ロ ウは
考 え る の で あ る 。 そ して,そ れ 以 上 の も のは す べ て贅 沢 品 に す ぎず,す べ て 不
















ソ ー ロ ウ は 贅 沢 は 人 類 向 上 の 妨 害 物 で あ る と さx言 う。 そ し て ,簡 素 な 生 き
方 の 賢 さ を 説 く 。 彼 は 複 雑 な 経 済(物 質)中 心 主 義 の 生 活 か ら,単 純 な 自 然 生
活 へ の 移 行 を 目指 し て い る 。 彼 は 個 人 主 義 者 で あ る の で,こ の 盲 目的 で 贅 沢 な
経 済 社 会 を 批 判 こそ し て い る が,何 か を 示 唆 し て い る わ け で は な く 自 分 は 規 矩
を 押 し 付 け る 気 は な い と言 う。 ソ ー ロ ウ の 目 的 は あ く ま で 自 分 の 自 然 生 活 で あ
り,そ れ を 通 し て の 内 面 の豊 か さ で あ っ た 。 「い か に も,太 陽 が の ぼ る の を 私
は 決 し て 大 して 手 助 け し な か っ た の は 事 実 で あ る が,疑 い も な く,た だ そ れ に
立 ち 会 う とい う こ と が こ の 上 も な く重 要 な の で あ っ た 」12)と い う の は 自然 に 生
き よ う とす る ソ ー ロ ウ の 考xを 端 的 に 表 わ し て い る だ ろ う。 彼 が ウ ォ ル デ ン池














ソー ロ ウに と って は世 間 並 の資 本 な ど関 係 な い も ので あ り・ 自分 の よ く知 る
自然 の 森 こそ が重 要 な もの に 思 えた 。そ れ は 自分 自身 を 複 雑 か ら単純 へ,物 質
社 会 か ら 自然 へ と移 行 す る とい う目的 に よる ものだ った 。
衣 服 に つ い て 彼 は 「わ れ わ れ は上 衣 や ズ ボ ソはた くさ ん知 って い るが,人 間
そ の も のは 少 数 しか 知 らな い 。 君 の最 後 の工 面 を して案 山子 に着 物 を 着 せ,君
は し ょんぼ りそ のそ ば に立 っ て見 た まえ,誰 だ って 案 山子 の方 に まず 挨 拶 しな
い も のが あ ろ うか?」14)と 言 い 「何 か す べ き仕事 を と うと う見 出 した 人 は,そ
れ を す るた め に着 る新 しい 服 を 手 に 入 れ る こ とを 必要 と しな いだ ろ う。い つ か
ら とも な く屋 根 裏 で ほ こ りに うもれ てい た 古 い や つ で 結構 で あ る」15)と 述 べ て
い る 。 ソー ロ ウV'-..とっ て衣 服 とは熱 を 保 つ た め の道 具 で あ るか ら,そ れ に と ら
わ れ る こ とは彼 に とっ て 愚 か な こ とで あ った 。人 生 を い か に 生 き るか とい う目
的 こそ彼 に と って重 要 な もの で あ った の で 「パ リの頭 猿 が 旅 人 の売 り物 の赤 帽
子 を か ぶ る とア メ リカ じ ゅ うの猿 が み ん なそ の まね を す るの だ 」16)と ユ ーモ ア
た っぷ りに 物 質,流 行 に執 着 す る人 間 を皮 肉 っ て い る。
住 居 に つ い て ソー ロ ウは 「住 に つ い て い え ば,わ た しは これ が 今 で は 生 活 の
必 要 物 で あ る こ とを否 定 は しな い」17)と 住 居 の 必要 性 につ い て認 め て い る も の
の 「だ が,も し人 が 住 宅 を 建 て よ う とい うの な らぽ,い つ の まに か 自分 が
家 で は な くて 工 場 とか,手 が か りの な い迷 宮 とか,博 物 館 とか,養 育 院 とか,
監 獄 とか,堂 々た る霊 廟 とかV'は い りこむ こ とに な らない よ うに気 を つ け るべ
きだ 」18}と 言 って い る。 彼 に とって 住 居 とは や は り熱 を保 つ た め の も の以 外 の
何 もので もな く,住 居 に他 の付 加 価 値 は 不 要 で あ った 。 よ り単純 な生 活 へ,よ
り自然 な生 活 へ と ソー 律 ウの 目は 向い て い た 。 そ こに は物 質 の豊 か さ は必 要 で













こ こに は ソー ロウの 近 代文 明 の あ り方 へ の疑 問 が 述 べ られ て い る。 人 間 の住
居 とは 鳥 の 巣 や,狐 の 穴 と同 じ もの で あ る と彼 は考 えた 。 しか し文 明社 会 の人
間 で 自分 の 住 宅 を 持 って い る もの は 半 数 以上 に も な らな い 。そ れ な の に生 きて
行 くの に 十 分 な住 居 を 持 って い る野 蛮 状態 の人 間 よ りもは た してす ぐれ てい る
とい え る の か 。本 当 に文 明は 進 歩 して い るの か,物 質 を 追 い か け る こ とに のみ
心 血 を 注 ぎ,か え って 人 間 は 自分 の 首 を絞 め て い る の で は な い か と ソー ロウは
自分 た ち の 現 在 の社 会,そ して そ の経済 に つ い て考 え た 。彼 は文 明 が人 間 生 活
の 真 の 進 歩 な らば,文 明は 一 層 良 い 住 居 を一 層安 価 で建 設 で き る と証 明す べ き
だ と述 べ て い る 。そ し て仮 に 人 が 自分 の 家 を 手 に いれ て も,こ の社 会 にお い て
彼 が そ れ を 自分 の も のに す るた め の 労 働 の過 酷 さ を考}る な らば,そ れ は 家 を
手 に い れ た の で は な く家 とい う厄 介 者 に 彼 が つ か ま った の だ と ソー ロ ウは考 え











彼 は 文 明 と は 物 質 に 満 た さ れ た 生 活 を 送 る こ とで は な い と 考 え て い た 。 そ れ
に ふ さわ し く人 間 は 精 神 的 に 進 歩 し な け れ ば な ら ず,そ れ を し な い 文 明 人 と 呼
ぽ れ る 人 間 が 未 開 人 よ り上 等 な 家 に 住 む 理 由 は な い と ソ ー ロ ウ は 思 っ て い た 。
「た い て い の 人 間 は 家 と は 何 で あ る か を 一 度 も考 え た こ とが な い ら し く,自 分
も 隣 人 た ち が も っ て い る よ うな や つ を もた な け れ ば な ら な い と 考 え て い る が ゆ
え に 生 涯,そ うす る 必 要 が な い の に,現 実 に 貧 乏 し て い る の で あ る 」21)と 社 会














こ の ソ ー ロ ウ の 言 葉 は 彼 に と っ て は 間 違 っ た 方 向 へ 進 ん で い る 文 明 社 会 の 経
済 に 対 す る大 き な 批 判 で あ る 。
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H.D.ソ ーロウの経済観
ソーロウは 「経済」の章のなかで自分の森の生活を語 りながら,も っと霊的
な生き方を始めよう,自 然は自分たちの敵ではな くむ しろ友達であると述べて
いる。そして人間が家を作る理由とは何か,ま た本当の家 とはどんなものかと
考x,人 間が自分の手で自分の家を作るならぽ,ち ょうど鳥がそ うするときに
いつ も歌 うように詩的才能が発揮されるだろうと言い,し か し自分はそんな簡
単で自然な仕事をしている人を見たことがない と言っている。自分の住居をつ
くることを他人任せにしている人間に対 して,そ うではないだろうと考},労
働 の分割は どこまでいくのか,そ うすることが何の役に立つのかと問い直して
いる。 ソーロウはできる限 り自給自足の生活をす ることを旨とした。そして ウ
ォルデン池畔に自らの手で自分の必要とする住居を築いた。彼は自分で築いた
森の中の家 こそ,自 分の求める霊的な生き方をするのにふさわ しい場所である
と考えた。また人が単純な生活をして自分が作ったものだけを食べ,自 分が食
べるだけのものを作るならぽ,人 間はもっと自由に,も っと人間らしい生活が
送れるだろ うと考えていた。そして 「わたしはいつも,人 間が家畜のもちぬし
であるよりも家畜の方が人間の主人であ り,家 畜の方がずっとより自由である
と考えている」23)と言い 「たしかに,す べ て の点において単純な生活をする国
民 哲学者である国民は,動 物の労働を使用するなどという大きな過ちを犯
さないであろ う」24)としている。ソーロウにとっては,自 由に生きてい る と思
われがちな文明社会の人間こそが実際は,家 に,畠 に,そ して品物に縛られて
いるように見えた。多 くの人1=が 贅沢で無益な仕事に精を出し,強 老の奴隷に
なってしまっていると考えた。ソーロウにはあくせ く働 く文明人たちが,作 業
場で仕事を させられている牛や馬 と同じように見えていた。彼は 「多 くの人間
は西洋や東洋の記念物を気にして誰がそれを作ったのか知 りたがっている。わ








で,よ り人間 らしく精神的に生きるにはこれだけの金があれぽ充分だ と言 って
いるのだ。贅沢な住居,衣 服,食 事を手に入れるために経済の奴隷になって人
生を過 ごして本当に幸せなのか と問 うているのである。r人 はしばしば必要物
の欠乏からではなく贅沢品の欠乏から死ぬような境涯におちいっている」26)と
い う言葉は彼のその思いを如実に表わしている。そして 「人間は他のどの動物










以上のように 『ウォルデン』の 「経済」はorに 言 う経済とは違 うことを論
じているようだが,こ れがソーロウ独自の経 済観 で あった。彼 に とって 「経
済」 とは自分が精神的生活をするための最小限の必要物であった。
皿
ソーロウは自分の経験から,一 年に約6週 間働 くことで生活に必要な費用を
得ることができると知っていた。あとの残された時間は彼がや りたいと思 うこ
とのみに費や した。彼はその大部分を読書に用い,ウ ォルデンの独居生活中に
は読書以外の時間を自然生活に充てた。草刈 り,炊 事,パ ン焼 きなどは彼にと













彼 は 商 売 や 労 働 に よ っ て 獲 得 で き る 豪 華 な 品 物 な ど に は 興 味 は な か っ た 。 彼
に と っ て は 自 由 に 過 ご す 時 間 こ そ 重 要 な も の で あ っ た し,そ の 自 由 な 時 間 に 何
を す る か と い う こ とが 興 味 あ る こ と で あ っ た 。 よ り高 い.;,,的 な 生 き 方 を す る こ
と ζ そ ソ ー ロ ウ の 望 ん だ 生 活 で あ っ た の で,彼 は 読 書 に 耽 り,自 然 に 親 し ん だ 。







ソ ー ロ ウ は 人 間 は 単 純 に 賢 明 に 生 き る べ き だ と説 い て い る 。 彼 の 目 指 す 生 活
は 複 雑 な 物 質 的 文 明 生 活 で は な く,単 純 な 自 然 生 活 で あ っ た 。 そ の よ うに 日 々
を 過 ごす こ と は,苦 労 で は な く 楽 しみ で あ る と彼 は 信 じ て い た 。
以 上 の よ う に 『ウ ォ ル デ ン』 の 「経 済 」 の 章 を 通 し て ソ ー ロ ウ の 経 済 観 を 見
て き た が,彼 が 言 う経 済 とは ゜rに言 わ れ る 経 済 で は な く彼 自 身 の 独 自 の 経 済
で あ っ た 。 彼 は こ の 章 で 始 め に,自 然 の 中 で 単 純 に 霊 的 な 生 活 を す る た め に 最
小 限 に 必 要 な も の とい う経 済 に 対 す る考 え を 述 べ た 。 そ の 上 で,彼 自 身 の 立 場
を 明 確 に さ せ て お くた め に 第 一 章 に 「経 済 」 を も っ て き た の で あ る 。
ソ ー ロ ウ に と っ て 「経 済 」 の 章 は 自然 へ 通 じ る入 り 口 で あ っ た 。
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